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ABSTRAK
Di l akukan  pemer i ksaan  t e rhadap  kua l i t as
rn j - k rob io tog i s  a i r  da la rn  kenasan  bo to l  p las t i k  dengan
menggunakan  me tode  Angka  Lempeng  To ta l  dan  JumIah
Perk i raan  Te rdeka t  bak te r i  go longan  ko l - i f o rn .  Jumlah
Perkiraan Terdekat bakter i  gol-ongan kof i forn lnenunjukkan
harga junlah bakter i  kol i forrn yang mendekat i  jurnlah yang
sesungguhnya dalarn setiap 10o r[1 . Sedangkan Angka Lempeng
To ta I  menun jukkan  j un lah  semua  bak te r i  yang  dapa t
l  d i t unbuhkan  a tau  dens i tas  bak te r i  yang  ada  d ida lan  a i r
tersebut,  baik bakter i  aerobik maupun bakter i  fakuLtat i f
anaerobik heterotropik.
Dari hasil penelitian didapatkan nerk Ae dari pasar
swa layan  N ,  Ge  dan  H  t i dak  memenuh i  pe rsya ra tan  Angka
Lenpeng  To ta l -  da r i  S I I .  pene r i ksaan  ne rk  AD ba ik  da r i
pasa r  swa layan  N ,  ce  naupun  H  j uga  t i dak  nemenuh i
persyaratan SII. Hasil perneriksaan merk AS yang didapatkan
dari pasar shral-ayan N nemenuhi persyaratan Angka Lempeng
Total  dar i  SIf ,  tetapi  yang dianbi l  dar i  pasar swalayan ce
dan H tidak memenuhi persyaratan Angka Lenpeng Total dari
S I I .
